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บทคดัย่อ 
 
การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างแบบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะส าหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยมีวตัถปุระสงค์เฉพาะดงันี  ้  1) เพื่อสร้างแบบวดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะ
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 – 6  2) เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติส าหรับแปลความหมายคะแนนจากแบบวดัด้านมีจิต
สาธารณะส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 – 6 และ 3) เพื่อศกึษาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 – 6  
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการสร้างเกณฑ์ปกติส าหรับแปลความหมายคะแนนเป็นนกัเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที่  4 – 6  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556  จ านวน  400 คน ได้มาจากการสุม่แบบหลายขัน้ตอน  (Multi – stage 
Sampling) แบบวัดที่สร้างขึน้มีลักษณะเป็นข้อค าถามเชิงสถานการณ์แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งสร้างขึน้ตามทฤษฎี           
จิตพิสยัของ Krathwohl และคณะ  
 
ค าส าคัญ : คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะ, จิตสาธารณะ 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this research was to construct a Desirable Characteristic Test in Public Mind for 
Muttayomsuksa 4-6 Students. The three specific objectives were 1) to construct a Desirable Characteristic Test 
in Public Mind  for Muttayomsuksa  4 - 6 Students. ; 2) to establish the norms for interpreting the test score ; 
and  3) to study the Characteristic in in Public  Mind  for Muttayomsuksa 4 - 6 Students.   
All samples were Muttayomsuksa  4 - 6 students who studied province in the second semester, 
academic year 2013. Data were collected from 400 samples by using  multi - stage random sampling method. 
To develop test, which was a 4 choice situation item according to Krathwohl and others affective domain. 
 
Keywords : Characteristic Test  in Public Mind, Public Mind 
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บทน า 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื น้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 เป็นหลกัสตูรอิงมาตรฐานซึ่งก าหนด
สิ่งที่ผู้ เรียน พึงรู้และปฏิบตัิได้ไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัชีว้ดั ประกอบด้วยความรู้ความสามารถคณุธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ เมื่อผู้ เ รียนได้รับการ
พัฒนาไปแล้ว นอกจากจะมีความรู้ความสามารถ
ตลอดจนคณุธรรม จริยธรรมที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัชีว้ดัแล้ว จะน าไปสูก่ารมีสมรรถนะส าคญั  
5 ประการ และมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 8 ประการ
อีกด้วย คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ที่หลกัสตูรก าหนดนัน้
ต้องได้รับการปลูกฝังและพฒันา ผ่านการจัดการเรียน
การสอน การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในลกัษณะ
ต่างๆ จนตกผลึกเป็นคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในตัว
ผู้ เรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องใช้
ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม ซึ่งใช้เวลาในการเก็บ
ข้ อมูลพฤติ ก ร รม เพื่ อ น า มาปร ะ เมิ นและตัดสิ น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) รวมถึงการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ที่ได้
เสนอให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบในประเด็นหลกั 3 ประการ ได้แก่ 1) พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของ         
คนไทย 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้                  
3) สง่เสริมการมีสว่นร่วมของทกุภาคส่วนของสงัคมใน
การบริหารและจัดการศึกษา การปฏิรูปตามประเด็นทัง้   
3 ประการนี ้จะส่งผลให้คนไทยยุคใหม่สามารถเรียนรู้
ด้วยตนเอง รักการอ่านและมีนิสยัใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตมี
ความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบ
วินยั เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม สามารถท างานเป็นกลุ่ม 
มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึกและ
ความภูมิใจความเป็นไทย (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศกึษา, 2552)  
จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 และ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง จะเห็นว่าความมีจิตสาธารณะ มีระเบียบ
วินยั เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม สามารถท างานเป็นกลุ่ม 
มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก เป็น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ เป็นจุดเน้นของการจัด
การศึกษาเพื่อพฒันานกัเรียนใหเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ 
เป็นคนดีของสงัคมและประเทศชาติ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื น้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ได้ให้ความส าคญักบัคณุลกัษณะอนั
พึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะ โดยก าหนดให้การมีจิต
สาธารณะเป็นหนึ่งในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้ เรียน โดยที่สถานศึกษาจะต้องมีชั่วโมงให้เด็กท า
กิจกรรมจิตสาธารณะ รวม 165 ชัว่โมง โดยใน ป.1 –        
6 นัน้ จะต้องท ากิจกรรม 60 ชัว่โมงระดบัมธัยมศึกษา
ตอนต้น 45 ชั่วโมง ระดับมธัยม ศึกษาตอนปลาย          
60 ชั่วโมง นบัว่าเป็นสิ่งที่ดียิ่ง เพราะเป็นการช่วยให้
ผู้ เรียนได้ท ากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์มากขึน้ ซึ่ง
การมีจิตสาธารณะนีจ้ะติดตวัเขาไปจนเป็นผู้ ใหญ่ที่ดีใน
สังคมและร่วมสร้างสังคมที่อยู่ ร่วมกันอย่างสันติสุข 
(ชยัวฒัน์ สทุธิรัตน์,2552) ดงันัน้จึงควรปลกูฝังสง่เสริม
และพฒันาจิตสาธารณะให้มีมากขึน้ในสงัคมไทยเพราะ
การมีจิตสาธารณะเป็นเร่ืองของจิตใจเป็นความรู้สึกนึก
คิดภายในบุคคลที่เกิดขึน้ได้และเกิดขึน้โดยการเรียนรู้ 
จิตส านกึเมื่อเกิดขึน้แล้วยากนกัที่จะหยดุหรือหมดหายไป
คนที่มี จิตส านึกที่ดี ด้านใดจะประพฤติปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมกับจิตส านึกของตนและใช้จิตส านึกด้านนัน้ๆ
ของตนเพื่อประโยชน์ตอ่สิง่ตา่งๆ ตามมา  
จิตสาธารณะเป็นสิ่งที่มีคณุค่าและมีประโยชน์
ตอ่การพฒันาสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสงัคมปัจจุบนัที่มี
การแข่งขันสูงผู้ คนต่างมุ่ งหวัง ในการแสวงหาผล 
ประโยชน์เพื่อตนเอง เพิกเฉยตอ่สว่นรวมไม่ช่วยกนัรักษา
สมบตัิ สิ่งของ สถานที่ที่เป็นทรัพย์สินสาธารณะหรือ
แม้กระทั่งการไม่สนใจรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาส่วนรวม
และเฉยชากับเหตุการณ์ที่ไม่กระทบถึงตนแสดงถึงการ
ขาดจิตสาธารณะ ลกัษณะของบคุคลที่มีจิตสาธารณะจะ
รู้จกัการเอาใจใสเ่ป็นธุระและเข้าร่วมในเร่ืองของสว่นรวม
ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกนัของกลุม่จะค านึงประโยชน์สว่นรวม
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มีการใช้ของส่วนรวมอย่างรับผิดชอบมีการดูแลรักษา
สมบตัิของสว่นรวมในวิสยัที่ตนสามารถท าได้และมีการ
เคารพสิทธิในการใช้สาธารณสมบัติของผู้ อื่น  (ชาย              
โพสติาและคณะ, 2540)  
การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาเป็นการศกึษาที่มุ่ง
ให้ผู้ เรียนพฒันาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้สามารถ
เลือกแนวทางที่จะท าประโยชน์กับสังคม ตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามระบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข โดยให้ผู้ เรียนมีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะ
เลือกและตัดสินใจในการประกอบสัมมาชีพ ท างาน
ร่วมกับผู้ อื่นมีนิสยัในการปรับปรุงงานของตนเองและ
สงัคม เสริมสร้างอนามยัชมุชนและครองชีวติโดยค านงึถงึ
ประโยชน์ต่อสงัคม (กรมวิชาการ,2534) ตามพฒันาการ
ทางจริยธรรมของ Kohlberg (อ้างใน จิตตินนัท์  บญุสถิรกุล, 
2548) ได้น าแนวคิดการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมที่เป็น
พืน้ฐานพฤติกรรมทางจริยศาสตร์ในการจัดระดับทาง
จริยธรรม โดยแบ่งเหตผุลเชิงจริยธรรมออกเป็น  6 ขัน้ 
โดยมีการพฒันาการใช้เหตผุลเชิงจริยธรรมขึน้ในแต่ละขัน้
และมีความสัมพันธ์กับอายุของบุคคล นักเรียนระดับชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีอายุระหว่าง 16 -18 ปี จะมี
พัฒนาการทางด้านจริยธรรม ในขัน้ที่ 5 บุคคลที่มี
พฒันาการในขัน้นีจ้ะคิดถึงสภาพการณ์และกฎเกณฑ์ที่มี
เหตผุลมีความเข้าใจว่ากฎเกณฑ์ต่างๆ ย่อมเปลี่ยนแปลงได้ 
ถ้ามีเหตผุลที่เหมาะสมกว่า คนในวยันีจ้ะท าตามสญัญา
ที่ได้ตกลงกัน ท าในสิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุผล เข้าใจสิทธิ
ของตนเองและคนอื่น มองกว้าง การคล้อยตามเพื่อ
ประโยชน์ของสว่นรวม มีความเคารพตนเองเน้นจริยธรรม
ที่คนในสังคมยอมรับ ดังนัน้การปลูกฝังและพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสง ค์ด้านมีจิตสาธารณะของ
นักเ รียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4-6 จึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะให้นักเรียนมีจิต
สาธารณะอยูร่่วมกนัในสงัคมของประเทศชาติและสงัคม
โลกอยา่งสงบสขุตอ่ไป 
จากการศึกษางานวิจัยที่ เ ก่ี ยว ข้องไ ด้ใ ห้
ความหมายของจิตสาธารณะไว้คล้ายคลึงกัน  ได้แก่
กระทรวงศึกษาธิการ (2551); ชยัวฒัน์ สทุธิรัตน์ (2552: 
17); ชาย โพธิสิตา และคณะ (2540); อญัชลี ยิ่งรักษ์
พนัธุ์ (2550); บญุทนั ภบูาล (2549); หฤทยั อาจปรุ 
(2544); เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศกัดิ์ (2544) ซึ่งสรุปได้ว่า 
จิตสาธารณะเป็นคณุลกัษณะของบคุคล ซึ่งแสดงออกถึง
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสงัคม ด้วยความเต็มใจ 
กระตือรือร้นโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยมีการแสดง
พฤติกรรมใน 5 ลกัษณะ ได้แก่ การแบง่ปันและช่วยเหลือ
ผู้อื่น การเข้าร่วมกิจกรรมสว่นรวม การดแูลสาธารณะ
สมบตัิ การกระท าเพื่อสว่นรวม และการเคารพสิทธิของ
ผู้อื่น 
จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกบัการมีจิต
สาธารณะ พบว่า มีการด าเนินการวิจยั ใน 2 ลกัษณะ 
ได้แก่ ลกัษณะที่หนึง่ การพฒันาจิตสาธารณะซึ่งเป็นการ
วิจัย เพื่ อศึกษาและพัฒนาวิ ธีการที่ช่ วยพัฒนาจิต
สาธารณะของนกัเรียน และลกัษณะที่สอง เป็นการวิจยั
เพื่อศึกษาตัวแปรที่ เ ป็นสาเหตุท าให้นักเ รียนมี จิต
สาธารณะต่างกัน โดยงานวิจัยทัง้สองลกัษณะมีการ
พฒันาเคร่ืองมือวดัจิตสาธารณะที่ต่างกนั ประกอบด้วย 
แบบสอบถาม แบบวดั แบบสงัเกตพฤติกรรม แฟ้มสะสม
งาน แบบทดสอบความรู้ แบบประเมินพฤติกรรม โดย
เคร่ืองมือที่พฒันาขึน้ เป็นเคร่ืองมือที่มีความเหมาะสม
ส าหรับน าไปใช้เฉพาะงานวิจัยแต่ละเร่ืองตามขอบเขต
หรือบริบทของการวิจัยที่ก าหนดไว้  แต่ยังไม่มีผู้ วิจัยที่
พัฒนาแบบวัดจิตสาธารณะที่มีความเป็นมาตรฐาน
พร้อมทัง้เกณฑ์ปกติในการแปลความหมายคะแนนที่ได้
จากแบบวดัที่สามารถน าไปใช้ได้ทัว่ไป โดยเฉพาะยงัไม่มี
แบบวัดคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะ
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ผู้วิจยัจึงสนใจ
สร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมี จิต
สาธารณะส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 - 6  
พร้อมทัง้สร้างเกณฑ์ปกติส าหรับ การแปลความหมายผล
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การวัด เพื่ อ ใ ห้ค รูผู้ สอนมี เ ค ร่ื องมือส าห รับใ ช้วัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 - 6  ที่มีลกัษณะเป็นแบบวดั
สถานการณ์ที่พัฒนาขึน้ตามทฤษฎีทางด้านจิตพิสยัของ 
Krathwohl และคณะ เพื่อให้ได้ข้อมลูที่ตรงกบัพฤติกรรมการ
ปฏิบัติของนกัเรียนมากที่สดุ  ซึ่งผลการวดัที่ได้ จะท าให้
นกัเรียนและครูผู้สอนได้ทราบระดบั ของจิตสาธารณะ 
จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ทัง้ยังเป็นประโยชน์ต่อ
ครูผู้สอนที่สามารถ น าผลการวดัไปใช้ก าหนดแนวทาง
หรือปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อสอดแทรก 
การพฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียน อีกทัง้สามารถน า
ผลที่ได้จากการวัดไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายและการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนในโรงเรียนเพื่อ
ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน
ตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย    การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ 
ดงันี ้
 1. เพื่อสร้างแบบวดัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ด้านมีจิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 - 6 
 2. เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติ (Norms) ของแบบวดั
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะ ของนกัเรียน                      
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 – 6 
 3.  เพื่อศกึษาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านมจิีต
สาธารณะของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 - 6 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร 
    ประชากรในการวิจัย คือ นกัเรียนที่ก าลงั
ศึกษาอยู่ในชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สงักัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยผู้ วิจัยได้แบ่ง
ประชากรตามภาคภูมิศาสตร์ของประเทศไทย 6 ภาค 
ได้แก่  ภาคเหนือ  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  
ภาคตะวนัออก  ภาคตะวันตก  และ ภาคใต้ รวมทัง้สิน้  
77 จงัหวดั  มีจ านวนนกัเรียนทัง้สิน้  1,136,413 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ครัง้นี ้ จ าแนกออกเป็น  4 กลุม่ดงันี ้
    1. กลุ่มตัวอย่างที่ 1ใช้ในการศึกษาความ
ชดัเจนของภาษาที่ใช้ในค าชีแ้จงการท าแบบวดั ภาษาที่
ใช้ในแบบวัด และพิจารณาเวลาที่เหมาะสมในการท า
แบบวดั ผู้วิจยัเลือกกลุม่ตวัอย่างที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างใน
สร้างแบบวัดและการสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัด
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะ ได้กลุ่ม
ตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 
4-6  ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม  ได้มา
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
จ านวน 9 คน เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4 จ านวน            
3  คน  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่   5 จ านวน 3 คน  และชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 6 จ านวน  3 คน   
     2. กลุ่มตวัอย่างที่ 2 ใช้ในการวิเคราะห์
คณุภาพรายข้อ ของแบบวดัโดยหาค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ของข้อค าถามเพื่อคดัเลอืกข้อค าถามที่มีคณุภาพ ด้านคา่
อ านาจจ าแนก ผู้วิจยัสุม่ตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุม่แบบแบ่ง
ชัน้ภมูิ (Stratified Random Sampling) ได้กลุม่ตวัอย่างเป็น
นกัเรียนที่ก าลงัศกึษาอยูช่ัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 - 6 ภาคเรียนที่ 
2  ปีการศกึษา  2556  จ านวน  200  คน  โดยแบ่งเป็นโรงเรียน
ขนาดเลก็ 80 คน ได้แก่โรงเรียนทองเอนวิทยาคม จ านวน 
40 คน และโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม จ านวน  40 คน 
โรงเรียนขนาดกลาง 60 คน ได้แก่ โรงเรียนบางระจัน
วิทยา และโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 60 คน ได้แก่  
โรงเรียนสงิห์บรีุ  
    3. กลุม่ตวัอยา่งที่ 3 ใช้ในการวิเคราะห์ความ
ตรงตามทฤษฎี วิ ธีเชิงประจักษ์ด้วยเทคนิคกลุ่มรู้ชัด 
(Known-Group Technique) ผู้วิจยัใช้จ านวนกลุม่ตวัอย่าง
จ านวน  60  คน  โดยใ ช้ วิ ธี การเลื อกแบบเจาะจง                     
( Purposive Sampling ) จากโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง
ในการสร้างเกณฑ์ปกติ โดยการน าแบบวดัคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะไปท าการทดสอบกับ
นกัเรียนโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมและโรงเรียนทองเอน
วิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากโรงเรียน
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ขนาดเล็กครูประจ าชัน้และครูประจ าวิชาจะมีความ
ใกล้ชิดกับนักเรียนมาก โดยแบ่งเป็นนักเรียนกลุ่มที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะสูงโดย
ข้อมูลที่ครูประจ าใช้คือนกัเรียนที่เป็นกลุ่มของประธาน
นกัเรียน หรือนกัเรียนที่ชอบท ากิจกรรม จ านวน 30 คน 
ประกอบด้วยชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 10 คน ชัน้
มธัยมศกึษาปีที่  5 จ านวน 10 คน และชัน้มธัยมศึกษาปีที่  
6  จ านวน  10  คน กับนักเรียนกลุ่มที่มีคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ ด้านมีจิตสาธารณะต ่าซึ่งคดัเลือกจากครูประจ าชัน้
อีกเช่นกันเก่ียวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
จ านวน 30 คน ประกอบด้วยชัน้มธัยมศึกษาปีที่  4 จ านวน 
10 คน ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  5 จ านวน 10  คน และชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน  10  คน  โดยการน าข้อมลูในการ
แบ่งนกัเรียนจากครูประจ าชัน้ โดยการเปรียบเทียบคะแนน
ด้วยสถิติทดสอบ  Two Independent  Sample t-test    
     4. กลุม่ตวัอยา่งที่ 4 ใช้ในการวิเคราะห์ความ
เที่ยงของแบบวดัฉบบัสมบรูณ์ และสร้างเกณฑ์ปกติของ
แบบวดัฉบบัสมบรูณ์ และเพื่อทดลองใช้คู่มือการใช้แบบ
วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน มี จิตสาธารณะ          
ฉบบัร่าง เพื่อทดลองบริหารการสอบตามคูม่ือการใช้แบบ
วัดฉบับร่าง ผู้ วิจัยด าเนินการโดยใช้การสุ่มแบบหลาย
ขัน้ตอน (Multistage Random Sampling) 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจัยสร้าง
และพฒันาแบบวดัตามขัน้ตอน  ดงันี ้
 1. ก าหนดวตัถุประสงค์ของการสร้างแบบวดั
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะของ
นัก เ รียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4 -6 สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานกระทรวงศกึษาธิการ 
 2. ศกึษาหลกัการสร้างแบบวดั  ทฤษฎี แนวคิดและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านมีจิต
สาธารณะตัวชี ว้ัดและพฤติกรรมบ่งชี ข้องบุคคลที่ มี จิต
สาธารณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื น้ฐาน 
พุทธศักราช 2551  มาใช้เป็นตัวชีว้ัดและพฤติกรรมบ่งชี ้ในการ
พัฒนาแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมี               
จิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึกษาปีที่  4 - 6   
 3. ก าหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการของคณุลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะ   
4.  ก าหนดรูปแบบของแบบวดัคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี
ที่ 4 - 6   ประกอบด้วย  2 ตวัชีว้ดั  ดงันี ้1) ช่วยเหลือผู้อื่น
ด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน 
และ 2) เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม สรุปประเด็นเป็นองค์ความรู้ และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ซึ่งเป็นข้อค าถาม        
เชิงสถานการณ์มีลกัษณะแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน             
24  ข้อ  สร้างตวัเลือกตามแนวทฤษฎีด้านจิตพิสยัของแครธ
โวลและคณะ  (Krathwohl, Bloom and Masia, 1964) ซึ่งแบ่ง
ตามระดบัขัน้ของการเกิดคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านมีจิต
สาธารณะ ดงันี ้ 1) การรับรู้ (Receiving)  2) การตอบสนอง 
(Responding)  3) การรู้คุณค่า (Valuing)  4) การจัดระบบ
คณุคา่ (Organization)                    
5.  สร้างผงัแบบวดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ด้าน
มีจิตสาธารณะ ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4 – 6  เพื่อ
ก าหนดน า้หนกัจ านวนข้อค าถามของแบบวดัตามพฤติกรรม
บ่งชีข้องคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะ และ
น าผังข้อสอบ (Table of Specification) ของแบบวัด
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ด้านมีจิตสาธารณะ ของนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษา ปีที่ 4 – 6 เสนอต่อคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบขอค าแนะน าและแก้ไข
ปรับปรุง   
  6. สร้างข้อค าถามของแบบวดัคณุลกัษณะอนั
พึงประสง ค์ ด้านมี จิตสาธารณะส าห รับนัก เ รี ยน            
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  ซึ่งลกัษณะของแบบวัดเป็น
แบบวัดสถานก า ร ณ์  มี ลักษณะ เ ป็ น ข้ อค า ถ าม                  
เชิงสถานการณ์แบบปรนยั 4 ตวัเลือก ผู้ วิจัยสร้างข้อ
ค าถามให้ครอบคลมุตวัชีว้ดัและพฤติกรรมบ่งชี ้ส่วนตวั
เลอืกสร้างตามแนวทฤษฎีด้านจิตพิสยัของแครธโวลและ
คณะ (Krathwohl, Bloom and Masia,1964) โดยสร้าง
ข้อค าถามให้มีจ านวนมากกว่าจ านวนที่ต้องการใช้จริง 
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ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยมีระดบัการให้คะแนน 
ดงันี ้
  ให้ 1  คะแนน  หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมการ
มีจิตสาธารณะอยู่ในขัน้รับรู้ ซึ่งนกัเรียนจะมีความรู้สึกรับรู้ต่อ
สถานการณ์ตา่งๆ  ที่มากระทบตอ่ประสาทสมัผสั 
  ให้  2 คะแนน หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรม
การมีจิตสาธารณะอยูใ่นขัน้ตอบสนองซึ่งนกัเรียนพฤติกรรมจะ
มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง  ๆ ยินยอมปฏิบตัิ
ตามหลกัการหรือกฎเกณฑ์และยอมรับในสิ่งที่รับรู้ เข้า
ร่วมปฏิบตัิการกบัผู้อื่น และอาจมีการพยายามหลีกเลี่ยง
ไมป่ฏิบตัิในสิง่ที่ขดักบัสิง่ตนรับรู้มา   
     ให้  3 คะแนน หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรม
การมีจิตสาธารณะอยู่ในขัน้เห็นคุณค่าซึ่งนักเรียนจะแสดง
พฤติกรรมเห็นคุณประโยชน์ของสิ่งที่ รับ รู้ และสิ่งที่
ตอบสนองเร่ิมยอมรับสิง่ที่ได้รับรู้มาวา่สิง่ใดมีความหมาย
ตอ่เขาและสิง่ใดไมม่ีคา่ ไมม่ีความหมายตอ่เขา  
   ให้ 4 คะแนน  หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมการ
มีจิตสาธารณะอยู่ในขัน้จัดระบบบุคคลซึ่งนักเรียนจะแสดง
พฤติกรรม พยายามปรับตวัเองให้เข้ากบัคณุลกัษณะหรือ
พฤติกรรมที่เขายอมรับ และจะพิจารณาความสมัพนัธ์
ระหว่างค่านิยม (Value) ที่เขาเห็นคณุค่าหลายๆ อย่าง
พร้อมๆ กัน  พยายามจัดล าดบัค่านิยมเหล่านัน้และ
ปรับตวัให้เข้ากบัสิง่ตา่ง ๆ ที่เขายอมรับนัน้ 
 7.ป รับแ ก้ ข้อค าถามตาม ข้อแนะน า ของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วน าแบบวดัเสนอ
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการวดั
และประเมินผลการศึกษา 3 ท่าน ด้านจิตวิทยา 2 ท่าน 
เพื่อพิจารณาความตรงตามทฤษฎีด้วยวิธีเชิงเหตผุลของ
ข้อค าถามกบันิยามเชิงปฏิบตัิการของคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะ ความถกูต้องของข้อค าถาม
และตวัเลือก รวมทัง้ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในข้อ
ค าถามและตัวเลือก จากนัน้ผู้ วิจัยน าผลการพิจารณา
ของผู้ เ ช่ียวชาญมาค านวณหาดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) และคดัเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.5 และปรับแก้ข้อค าถามและตวัเลือกในข้อที่
ผู้ เช่ียวชาญเสนอแนะ 
 8. น าแบบวดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านมี
จิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา ปีที่  4 - 6 ไป
ทดลองใช้ครัง้ที่ 1 เพื่อศึกษาความชดัเจนของภาษาที่ใช้
ในค าชีแ้จงการท าแบบวัดภาษาที่ใช้ในแบบวัด และ
พิจารณาเวลาที่เหมาะสมในการท าแบบวัด โดยผู้ วิจัย
เลือกกลุ่มตวัอย่างจากโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน
การสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านมี จิตสาธารณะฉบับสมบูรณ์  ได้กลุ่ม
ตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนที่ก าลงัศกึษาอยูม่ธัยมศกึษา ปีที่ 4 - 
6 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม อ าเภอ
อินทร์บรีุ จงัหวดัสงิห์บรีุ  จ านวน 9 คน  โดยแบง่เป็นนกัเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  4 จ านวน  3 คน  ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5  
จ านวน  3  คน  และ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  6  จ านวน  3  คน  
   9. น าแบบวดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้าน
มีจิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่  4 - 6 ไป
ทดลองใช้ครัง้ที่ 2 กบันกัเรียนที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างในการ
หาเกณฑ์ปกติ จ านวน 200 คน  โดยแบ่งเป็นโรงเรียน
ขนาดเลก็ 80 คน ได้แก่โรงเรียนทองเอนวิทยาคม จ านวน 
40 คน และโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม จ านวน 40 คน 
โรงเรียนขนาดกลาง  60 คน ได้แก่ โรงเรียนบางระจัน
วิทยา และโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 60 คน ได้แก่  
โรงเรียนสิงห์บุรี  เพื่อวิ เคราะห์คุณภาพรายข้อของ           
แบบวดั โดยหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของข้อค าถามเพื่อ
คดัเลอืกข้อค าถามที่มีที่มีอ านาจจ าแนกไปใช้เป็นแบบวดั
ฉบับสมบูรณ์กลุ่มตัวอย่าง เพื่ อทดลองใ ช้แบบวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะฉบับ
สมบูรณ์ ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  โดยสุ่มโรงเรียนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะฉบับ
สมบูรณ์ โดยกลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4-6  ปีการศึกษา 2556 จ านวน 200 
คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกของข้อค าถามโดยมีเกณฑ์
การพิจารณาคา่อ านาจจ าแนกดงัแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่  1  การแปลความหมายของคา่อ านาจจ าแนก 
 
ค่าอ านาจจ าแนก ความหมาย 
0.40 ขึน้ไป อ านาจจ าแนกดมีาก 
0.30-0.39 อ านาจจ าแนกด ี
0.20-0.29 อ านาจจ าแนกพอใช้ 
0.00-0.19 อ านาจจ าแนกไมด่คีวรปรับปรุง 
คา่ตดิลบ ใช้ไมไ่ด้ 
ที่มา: Ebel and Frisbic  (1991) 
    
10. น าแบบวดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้าน
มีจิตสาธารณะส าหรับนกัเรียน ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 - 6  
ไปทดลองใช้ครัง้ที่ 3 เพื่อวิเคราะห์ความตรงตามทฤษฎี 
วิธีเชิงประจักษ์ด้วยเทคนิคกลุ่มรู้ชัด (Known-Group 
Technique)  ผู้ วิจัยใ ช้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน              
6 0  คน  ใ ช้ วิ ธี ก า ร เลื อกแบบ เจาะจง  ( Purposive 
Sampling) โดยแบ่งเป็นนกัเรียนกลุม่ที่มีคณุลกัษณะอนั
พึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะสงูโดยข้อมูลที่ครูประจ า
ใช้คือนักเ รียนที่ เป็นกลุ่มของประธานนักเรียน หรือ
นกัเรียนที่ชอบท ากิจกรรม จ านวน 30 คน ประกอบด้วย
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  4  จ านวน 10 คน ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  
5 จ านวน 10  คน และชัน้มัธยมศึกษาปีที่  6 จ านวน             
10  คน  กับนกัเรียนกลุ่มที่มีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์
ด้านมีจิตสาธารณะต ่าซึ่งคัดเลือกจากครูประจ าชัน้อีก
เช่นกันเก่ียวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
จ านวน 30 คน ประกอบด้วยชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4  
จ านวน 10 คน ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 10 คน  
และชัน้มัธยมศึกษาปีที่  6  จ านวน 10 คน โดยการน า
ข้อมูลในการแบ่งนักเรียนจากครูประจ าชัน้  โดยการ
เปรียบเทียบคะแนนด้วยสถิติทดสอบ Two Independent  
Sample t-test    
11.  กลุม่ตวัอยา่งเพื่อทดลองใช้เคร่ืองมือครัง้ที่ 
4  เพื่อวิเคราะห์ความเที่ยงของแบบวดัฉบบัสมบรูณ์ และ
สร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดฉบับสมบูรณ์ และเพื่อ
ทดลองใช้คู่มือการใช้แบบวดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์
ด้านมีจิตสาธารณะ ฉบบัร่าง โดยระบุวตัถุประสงค์ของ
แบบวัดนิยามของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน          
มีจิตสาธารณะ ลักษณะของแบบวัด  โครงสร้างของ          
แบบวัด แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมี          
จิตสาธารณะ คุณภาพของแบบวัด เวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการวัด  วิธีด าเนินการวัด  การตรวจให้คะแนน  
และการแปลความหมายคะแนนโดยใช้เกณฑ์ปกติแล้ว
น าไปทดลองใช้ในการบริหารการสอบเพื่อตรวจสอบ
ความชดัเจนของคู่มือ  โดยน าคู่มือไปให้ครูโรงเรียนโดย
ขอความร่วมมือจากครูโรงเรียนอินทร์บุรีจ านวน 5 ท่าน  
โดยเป็นครูประจ าชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 ท่าน  
ครูประจ าชัน้มธัยมศึกษาปีที่  5 จ านวน 2 ท่าน และครู
ประจ าชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6  จ านวน  2  ทา่น   
 12. ปรับแก้คู่มือการใช้แบบวดัคุณลกัษณะอนั
พงึประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะตามความคิดเห็นของครูที่
ทดลองใช้คูม่ือฉบบัร่าง แล้วจดัท าเป็นคูม่ือการใช้แบบวดั
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ด้านมีจิตสาธารณะ ส าหรับ
นักเ รียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4 - 6 สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 
ปีการศกึษา 2556 ฉบบัสมบรูณ์ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยเป็นผู้ เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง โดยมีขัน้ตอน  ดงันี ้
 1. การเก็บรวบรวมข้อมลูในการทดลองครัง้ที่ 1 
น าแบบวดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะ
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา  ปีที่  4-6 ไปทดลองใช้กับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 9 คน  โดยแบ่งเป็น
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ชัน้ ๆ  ละ 3 คน  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา
และเวลาที่ใช้ในการท าแบบวดั 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมลูในการทดลองครัง้ที่ 2 
น าแบบวดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ด้านมีจิตสาธารณะ
ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ไปทดลองใช้กับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4-6  จ านวน  200 คน เพื่อหา
คณุภาพ รายข้อของแบบวดัด้วยการหาคา่อ านาจจ าแนก 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมลูในการทดลองครัง้ที่ 3 
น าแบบวดัคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะ 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4-6 ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4-6  จ านวน 60 คน โดย
แบ่งเป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน                      
มี จิตสาธารณะสูง จ านวน 30 คน และนักเรียนที่ไม่มี
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะต ่า จ านวน 
30 คน เพื่อหาความตรงเชิงทฤษฎี โดยการเปรียบเทียบ
คะแนนที่วดัได้ระหวา่งกลุม่ที่ทราบแนช่ดัวา่มีคณุลกัษณะอนั
พงึประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะสงูกบักลุม่ที่ทราบแน่ชดัว่ามี
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะต ่า ด้วยสถิติ
ทดสอบ Two  Independent  Sample t-test    
 4. การเก็บรวบรวมข้อมลูในการทดลองครัง้ที่ 4 
น าแบบวดัคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะ 
ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 ไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน  400 คน  เพื่อวิเคราะห์คณุภาพรายฉบบั
ของแบบวดัในด้านความเที่ยง  หาคณุภาพของคู่มือการ
ใช้แบบวัด  และสร้างเกณฑ์ปกติวิสัยส าหรับแปล
ความหมายที่ได้จากแบบวดั 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมลูในการทดลองครัง้ที่ 5
ผู้วิจยัใช้การเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) 
โดยน าคู่มือไปให้ครูโรงเรียนโดยขอความร่วมมือจากครู
โรงเรียนอินทร์บรีุจ านวน 5 ท่าน  โดยเป็นครูประจ าชัน้
มัธยมศึกษา ปีที่  4  จ านวน 1  ท่าน  ค รูประจ าชั น้
มัธยมศึกษาปีที่  5จ านวน  2  ท่าน และครูประจ าชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 6 จ านวน  2  ทา่น 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมลูในการวจิยัครัง้
นี ้มีดงันี ้
 1. การวิเคราะห์คณุภาพของแบบวดั            
     1 .1  วิ เคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับนิยามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ด้านมีจิตสาธารณะ  โดยการค านวณหาดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (Item Objective Congruence) ของข้อ
ค าถามกับนิยามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมี        
จิตสาธารณะ ตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ  
    1.2 ค่าอ านาจจ าแนก(Discrimination) ด้วย
วิธีการหาสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ด้วยวิธีการ
หาสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม  
r เรียกวา่  Pearson  Correlation Coefficient  
                   1.3 การวิเคราะห์ความเที่ยง (Reliability) 
ของแบบวดั แบบสอดคล้องภายในโดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิ
แอลฟา Cronbach  
                   1.4 การตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีด้วย
วิธีการเทคนิคกลุ่มรู้ชัด (Known-Group Technique)  
น าผลจากการท าแบบวัดทัง้สองกลุ่ม มาเปรียบเทียบ
ความแตกต่างด้วยสตูร Two Independent Sample         
t-test  ถ้าผลการวิเคราะห์มีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงว่า
ข้อสอบนัน้มีความตรงเชิงทฤษฎีตามสตูร   
 2. การสร้างเกณฑ์ปกต ิ (Norms) 
                  2.1 วิเคราะห์หาต าแหนง่เปอร์เซ็นต์ไทล์ 
(Percentile Rank) ของคะแนนที่ได้จากแบบวดัโดยใช้สตูร  
    2.2 หาคา่คะแนนทีปกติ (Normalized T-score) 
ใช้ตารางส าหรับแปลงค่าต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์เป็น
คะแนนทีปกติ  
                   2.3 ปรับคะแนนมาตรฐานทีปกติเป็นเกณฑ์
ปกติด้วยวิธีก าลงัสองต ่าสดุ โดยการสร้างสมการถดถอย  
    2.4 น าคะแนนปกติทีมาแปลผลเป็นเกณฑ์
ปกติโดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลผลเป็น 4 ระดบั ที่มี
ช่วงของคะแนนแต่ระดับเท่ากัน โดยการหาพิสัยของ
คะแนนปกติทีแล้วหารด้วยจ านวนระดบัท่ีต้องการ 
ผลการวิจัย ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผลการวิจยั
ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้
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 ตอนที่ 1 ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบวดั
คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้าน มีจิตสาธารณะส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 - 6 
1.1 ผลการตรวจสอบความตรงตามทฤษฎีเชิง
เหตุผลการตรวจสอบความตรงตามทฤษฎีเชิงเหตุผลของ
แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะ
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยการพิจารณา
จากผู้ เช่ียวชาญจ านวน  5 ท่าน ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา จ านวน  3 ท่าน และ
ด้านจิตวิทยาจ านวน  2 ทา่น  พบวา่ความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับตัวเลือกในแบบวัด พบว่ามีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ตัง้แต่ 0.20 - 1.00  มีความตรงตามทฤษฎี
เชิงเหตผุล ซึง่ในแบบวดัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านมจิีต
สาธารณะนีผู้้วิจยัได้ปรับแก้ไขในข้อค าถามและตวัเลือกที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ ไม่ถึง 0.50 ตาม
ข้อเสนอแนะจากผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน ซึ่งการปรับปรุงนัน้
เป็นเร่ืองภาษาที่ต้องมีความกระชบั เข้าใจง่าย และตวัเลือก
ในบางข้อนัน้มีความใกล้เคียงตามพฤติกรรมมากเกินไป 
ผู้ วิจัยได้น าแบบวัดคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านมีจิต
สาธารณะทัง้หมด 46 ข้อ ไปหาคุณภาพรายข้อในล าดับ
ตอ่ไป 
1.2 ผลการตรวจสอบคา่อ านาจจ าแนก ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพรายข้อของแบบวัดคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา          
ปีที่ 4 – 6  แล้วน าผลการตอบแบบวดัของนกัเรียนมา
วิเคราะห์คา่อ านาจจ าแนกรายข้อ  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนของแบบวดัรายข้อกบั
คะแนนสอบทัง้ฉบบั โดยใช้สตูรสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของ
เพียร์สนั ได้ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นผลจากการ
ทดลองใช้แบบวดัครัง้ที่ 2 จ านวน 46 ข้อ พบวา่คา่อ านาจ
จ าแนกของข้อค าถามของแบบวดัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ด้านมีจิตสาธารณะส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 – 6  
มีค่าตัง้แต่  0.04 - 0.69  ผู้วิจยัสร้างข้อค าถามในแบบวดั
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะส าหรับนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จ านวน  46  ข้อ  โดยผ่านการ
พิจารณาตรวจสอบจากคณะกรรมการ    ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
และข้อค าถามในแตล่ะตวัชีว้ดัแต่ละข้อมีคณุภาพรายข้อด้าน
คา่อ านาจจ าแนกทกุข้อแบบวดัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้าน
มีจิตสาธารณะส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4 – 6  
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 24 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนก
ตัง้แต่ 0.27  - 0.69  โดยข้อค าถามในแบบวดัประกอบด้วย   
2 ตวัชีว้ดั คือ ตวัชีว้ดัที่ 1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
และ พงึพอใจโดยไมห่วงัผลตอบแทนจ านวน  12  ข้อ มีค่า
อ านาจจ าแนกตัง้แต่  0.34 - 0.59 ตวัชีว้ดัที่ 2 เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสงัคม 
จ านวน 12  ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.27 - 0.69  ซึ่ง
ถือว่าเป็นข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกเป็นไปตาม
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าอ านาจจ าแนก  แสดงว่า
ข้อค าถามสามารถจ าแนกนกัเรียนที่มีระดบัคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะต่างกันออกจากกันได้ 
คือ มีคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป 
1.3  ผลการตรวจสอบความตรงตามทฤษฎี         
เชิงประจกัษ์ นกัเรียนกลุม่ที่มีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์
ด้านมีจิตสาธารณะสงูสามารถท าคะแนนได้มากกว่านกัเรียน
กลุ่มที่มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะต ่า
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  กลา่วคือ นกัเรียนที่มี
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะสงูท าคะแนน
จากแบบวัดได้สูง และนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะต ่าท าคะแนน จากแบบวดัได้ต ่า 
แสดงว่าแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมี จิต
สาธารณะส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีความ
ตรงตามทฤษฎีเชิงประจกัษ์  
1.4 ผลการตรวจสอบความเที่ยงผลการวิเคราะห์
คา่ความเที่ยงของแบบวดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้าน
มีจิตสาธารณะส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 – 6 ทัง้
รายด้านและรายฉบบั ด้วยวิธีแบบความสอดคล้องภายใน 
(Internal Consistency) โดยค านวณค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา
ของ Cronbach ดงัตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 คา่ความเที่ยงของแบบวดัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 – 6 
 
แบบวัดคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ด้านมีจติสาธารณะ จ านวนข้อ ค่าความเที่ยง 
ตัวชีว้ัดที่  1 
ช่วยเหลอืผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพงึพอใจโดยไมห่วงัผลตอบแทน 
ตัวชีว้ัดที่  2 
12 0.79 
เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียนชมุชน และ สงัคม 12 0.67 
ทัง้ฉบับ 24 0.84 
 
 ตอนที่ 2  ผลการสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ ด้านมีจิตสาธารณะส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 4 – 6    
 ผู้ วิจัยสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมี จิตสาธารณะส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยการน าคะแนนดิบที่ได้จากการน าแบบวดัไปใช้จริงมาแปลงเป็นค่าต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์แล้ว
น าไปเปิดตารางส าหรับแปลงเป็นคะแนนมาตรฐานทีปกติและสร้างสมการถดถอยเพื่อปรับคะแนนมาตรฐานทีปกติเป็น
เกณฑ์ปกติ ของแบบวดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทัง้ฉบบั โดยมี
เกณฑ์ในการพิจารณาระดบัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะ ดงันี ้  
 
ตารางที่ 3  เกณฑ์ปกติของแบบวดัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะส าหรับนกัเรียน 
                        ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 – 6   
คะแนนดิบ Normalized T-score คะแนนดิบ Normalized T-score 
36 
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33 
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34 
36 
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ตารางที่ 3  ( ต่อ ) 
คะแนนดิบ Normalized T-score คะแนนดิบ Normalized T-score 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
74 
75 
76 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
57 
58 
59 
71 
72 
73 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
55 
56 
57 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
 
ตารางที่ 4  เกณฑ์ส าหรับเทียบช่วงคะแนนดิบกบัระดบัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะทัง้ฉบบั   
 
ระดับคุณลักษณะ             
อันพงึประสงค์ 
คะแนนทีปกต ิ ช่วงคะแนนดิบ 
ดีเยี่ยม ตัง้แต ่T59  ขึน้ไป 76 – 96  
ดี T43 – T58 58 – 75 
ผา่น T27 – T42 40 – 59 
ควรปรับปรุง เทา่กบัหรือต า่กวา่ 
T26 
24 – 39  
   
 ตอนที่ 3  ผลการสร้างคู่มือการใช้แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 4 – 6 
 ผู้ วิจัยได้สร้างคู่มือการใช้แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมี จิตสาธารณะส าหรับนักเ รียน                            
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 – 6  เพื่อเป็นแนวทางส าหรับน าแบบวดัไปใช้ได้ตรงตามวตัถุประสงค์และเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคู่มือที่สร้างขึน้มีเนือ้หาที่ประกอบด้วย วตัถุประสงค์ของแบบวัด นิยามเชิงปฏิบตัิการของ
คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะ ลกัษณะของแบบวัด โครงสร้างของแบบวัด แบบวัดคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะ คุณภาพของแบบวดั เวลาที่ใช้ในการด าเนินการวดั วิธีด าเนินการวดั เกณฑ์การให้คะแนน            
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การตรวจให้คะแนน  และการแปลความหมายคะแนนโดยใช้เกณฑ์ปกติ  ผลการตรวจสอบคู่มือการใช้แบบวัดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยเป็นครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน           
1 ท่าน  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  จ านวน  2  ท่าน  และครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน  2 ท่าน พบว่าครู
ประจ าชั้นพิจารณาว่าคู่มือการใช้แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่         
4 – 6 มีความเหมาะสมทุกประเด็น สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินนักเรียนเพื่อจะได้น าไปเป็นข้อมูลในการ
ประเมินผ่านระดับชั้นต่อไป และสามารถน าเครื่องมือนี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย มีความเหมาะสม
ส าหรับน าไปใช้เพราะมีค าชี้แจงและข้อปฏิบัติต่าง ๆ  ที่ชัดเจน  สามารถอ่านเข้าใจได้ตรงกัน มีส่วนประกอบที่ส าคัญครบถ้วน
สมบูรณ์ พร้อมอธิบายถึงรายละเอียดต่างๆ อย่างชัดเจน  รวมทั้งมีเกณฑ์ปกติที่สามารถแปลความหมายระดับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะส าหรับของนักเรียนได้  
 
ตอนที่ 4  ผลการศึกษาคุณลกัษณะอันพึงประสงคด์้านมจีิตสาธารณะส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
 
คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
ด้านมีจิตสาธารณะ 
ค่า
ต่ าสุด 
ค่า 
สูงสุด 
ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ของคะแนนเต็ม 
ตัวชีว้ัดที่  1 
ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
และพึงพอใจโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน 
17 48 34 6.35 70.83 
ตัวชีว้ัดที่  2 
เข้าร่วมกจิกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียน ชมุชมและสังคม 
19 41 31.91 5.98 66.48 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ดา้น                       
มีจิตสาธารณะทัง้ฉบับ  
36 89 65.91 11.49 68.66 
 
เมื่อพิจารณาค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนการตอบแบบวัดตามตัวชี้วัดพบว่าคะแนนรวมจากการตอบ แบบวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของนักเรียนมีคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 
36 คะแนน คะแนนสูงสุดเท่ากับ 89 คะแนน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 65.91 คิดเป็นร้อยละ 68.66 ของคะแนนเต็ม และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ11.49 นอกจากนี้  หากพิจารณาค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนเต็มจากการตอบแบบวัดแต่ละตัวชี้วัด พบว่า  
ตัวชี้วัดที่ 1 มีค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนเต็มสูงสุดเท่ากับ 70.83 แสดงว่านักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีจิต
สาธารณะในตัวชี้วัด นี้มากกว่าตัวชี้วัดที่ 2 ซึ่งมีค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนเต็มเท่ากับ 66.48 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 มีความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจโดยไม่หวังผลตอบแทน มากกว่าการเข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1)  ผู้ที่น าแบบวัดไปใช้ควรมีการศึกษาคู่มือการ
ใช้แบบวัดให้มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของแบบวัด 
วิธีด าเนินการสอบ การตรวจให้คะแนน และเกณฑ์ปกติ
ในการแปลความหมายคะแนนก่อนน าไปใช้ 
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  2) ผู้ที่น าแบบวดัไปใช้ในการประเมินคณุลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะของนกัเรียน ควรมกีาร
ชีแ้จงให้นกัเรียนได้เห็นความส าคญัและตระหนกัถึงการ
น าผลจากการท าแบบวดัไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นข้อมลูใน
การก าหนดแนวทางหรือปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อสอดแทรกการพฒันาความมจิีตสาธารณะของ
นกัเรียน ทัง้นีเ้พื่อให้นกัเรียนได้มคีวามสนใจและตัง้ใจท า
แบบวดัเพื่อให้ได้ข้อมลูที่ตรงตามความเป็นจริงมากที่สดุ 
 3) ผู้ที่เก่ียวข้องซึ่งได้แก่ ครูผู้สอนหรือครูประจ า
ชัน้ ควรมีการน าแบบวัดไปใช้ประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะของนักเรียนเพื่อวิเคราะห์
จดุเดน่และจดุที่ควรพฒันาของนกัเรียน แล้วน าผลการวดั
ไปใช้ก าหนดแนวทางปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อสอดแทรกการพัฒนาความมี จิตสาธารณะของ
นกัเรียนตอ่ไป  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป  
 1. ควรมีการสร้างแบบวดัคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะส าหรับนักเรียน ในระดับ        
อื่น ๆ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินคณุลกัษณะอนั
พงึประสงค์ของนกัเรียนและน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบการ
พฒันาผู้ เรียนตอ่ไป  
2. ควรมีการวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบและวิธีการ
วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะใน
รูปแบบอื่น ๆ เพื่อน าผลการวดัที่ได้มาใช้ประกอบกบัผล
การวัดจากแบบวัดที่พัฒนาขึน้เพื่อให้ได้ผลการวัดที่มี
ความถกูต้องตรงตามสภาพจริงมากขึน้ 
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